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At the end of March 1993. 206 272 persons were employed in the coalmining industry in the 
European Community. This was 30 742 or 13% less than at the end of the first quarter of 1992. 
The largest drop in relative terms occurred in Belgium where there was a fall of 24.8% and in the 
United Kingdom where it fell by 24.3%. These were followed by Spain (down 14.9%) Portugal (down 
13.4%) and France (down 11.8%). Germany reduced its workforce by just 7.1% during the same 
period. 
In absolute terms the following falls were recorded in employment in lhe coalmining industry : 
13 496 in the United Kingdom. 5 650 in Germain. 5 648 in Spain. 2 267 in France. 575 in Belgium 
and 106 in Portugal. 
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